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FAKULTET ZA FIZICKU KULTURU SVEUCILISTA U ZAGREBU
U DOMOVINSKOM RATU
Za dom - u_ bo!
Ponedjeljak, 25. sijeénja 1991. godine. Osvanuo je
predivan zimski sun¢an dan. Nas dvojica profesora
Fakulteta za fizi¢ku kulturu Branimir KuleS i ja
Josip Marié polazimo osobnim automobilom na put
u Osijek, na izvrsavanje svoje radne obveze, odrzavanje
ispita iz predmeta judo i hrvanje sa studentima iz
Slavonije i Baranje, koji su upisali studij fizi¢ke
kulture uz rad.
Prolazimo Dakovo i nailazimo na kolonu vojnih
transportera s tenkovima koja se kre¢e u pravcu
Osijeka. Ogoréeni smo i bijesni. Pretiéemo kolonu.
Videéi zagrebaéku registraciju “srda¢éno” nas
pozdravljaju. Iz kulturnih razloga mi uzvracéamo “jos
srda¢nije” sluzeci se njihovim rje¢nikom, da nas
bolje razumiju. Po izrazu njihovih “radosnih” lica
shvatili smo da je razmjena uspjela. Ta kako ne bi,
pa to je “naSa” armija. Vrac¢amo se istog dana
doma i na radiju sluSamo u 15,00 sati protest
osje¢kih radnika zbog ulaska tenkova u grad Osijek.
Shvatili smo da se priblizava nesre¢éa, da je hrvatski
narod u opasnosti i da za ono najgore moramobiti
spremni. Telefonom, istog dana, pitam tadaSnjeg
tajnika HDZ-a Juru Ivan¢ica Sto nam je Giniti, kako
do oruzja. Odgovor je bio “Bit ¢e§ obavijeSten na
vrijeme”.
Dr. Branimir Kule’ organizira studentske grupe koje
su pod njegovim nadzorom vjezbale borilacke sportove.
Isto tako, radi na tjelesnoj pripremi studenata, a
narocito na razvoju izdrZljivosti. U srijedu, 20. oZujka
1991. godine, na poziv za upis dragovoljaca u nasu
studentsku postrojbu prijavio se 81 student, medu
kojima je bilo i pet nasih hrabrih studentica.
Ponukan sam i pi8em ovaj ¢lanak da se ne zaboravi
povijest. Fakultet za fiziéku kulturu prvi je i jedini
na Zagrebatkom sveucilistu organizirao dragovoljacku
jedinicu za obranu naSe domovine, na Sto smo
osobito ponosni.
Tijekom nasih priprema, poceo je i srpski teror
ubojstvom hrvatskog policajca Josipa Jovi¢a, pocéetkom
travnja mjeseca na Plitvicama.
Predlozio sam ukljucivanje naSe studentske postrojbe
u Mjesnu zajednicu “Duro Simuni¢é” na Jarunu, ali
to nije bilo moguée. Mjesna zajednica organizira
samo obranu naselja, a nije bilo niti oruzja. Istodobno
je i prof. KuleS zajedno s ing. Zeljkom Feitlom iz
Karlovca dogovorio Skolovanje i naoruzavanje nase
postrojbe u skolskom Centru MUP-a Hrvatske.
Poéetkom rujna mjeseca 1991. godine ponovno je
organiziran skup na kojem je sudjelovalo 88
dragovoljaca. Od tog broja, osmorica su pripadnici
Pravnog, Saobraéajnog, Sumarskog i Gradevinskog
fakulteta, a ¢etrdeset je novopridoglih. Pretpostavljamo
da je Getrdesetak studenata ukljuéeno u obranu
svojih zaviéaja, te se stoga nisu pojavili.
Prof. Branimir Kule’ i ing. Zeljko Feitl, na sastanku
s doministrom Zeljkom Tomljenovicem i Mladenom
Markaéom, odredili su poéetak obuéavanja i imena
postrojbi. Postrojba iz Karlovca koju je satinjavalo
oko stotinu dragovoljaca, dobila je ratno ime TRN,
a naSa MIG.
Nekoliko dana kasnije dobili smo pozive za
mobilizaciju, a u srijedu, 13. rujna, zapoceli smo s
obukom pod imenom specijalne postrojbe MIG,
Hrvatska je u to vrijeme bila joS uvijek pod
okupacijom JNA, nije imala svoju legalnu vojsku i
dragovoljci su se stoga javijali u Hrvatsku policiju,
iz koje se formirala i razvila Hrvatska vojska.
Tijekom uGenja i treninga obje postrojbe pokazale
su visoki moral i spremnost da se odmah ukljuce u
ratne akcije. Kao kroz igru, prolazili smo 15-
kilometarske marSeve s punom ratnom spremom,
naucili baratati razlicitim oruzjem i taktiku ratovanja.
Spontano smo se natjecali s naSim prijateljima iz
postrojbe TRN, s pjesmom se vracali u vojarnu, s
ratnim poklikom: Za dom - u boj, bez obzira na
vremenske prilike. Jednom rjecju, ponagali smo se
kao pravi i gordi hrvatski vojnici.
U nekoliko navrata posjetili su nas i Clanovi naseg
vrhovnistva MUP-a Hrvatske i Fakulteta za fiziéku
kulturu i rektor Sveuéili8ta u Zagrebu.
A onda, bivSa JNA i srpski teroristi zapoteli su s
razaranjem Karlovea. Karlovéani su se ukljucili u
obranu svog grada. S nevjericom i gnjevom slusamo
sto se tamo dogada. Pala je i prva zrtva postrojbe
TRN. Nema viSe zamjenika zapovjednika, simpaticnog,
spretnog i veé iskusnog ratnika Donija.
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Ukljuéujemo se u prve ratne zadatke - blokada
Borongajske vojarne. Dobro smo utvrdili na8e polozaje
i spremni smo za njihov proboj. Motrimo budno na
njih danju i nocu. Nodci su neugodne, vlazne i
hladne. Ali, nismo sami. Ljudi iz susjedstva nisu
htjeli napustiti svoje kuéice, unatoé uperenim
tenkovskim cijevima. Sugradanke nam donose veste
i deke. I oni su domoljubi na svoj nacin. Prije
svitanja i odlaska na posao donose nam vrucu kavu.
Ni lica im nismo upamtili u tom mraku. Divni su
to ljudi. Svi smo zajedno. Rat se ne moze izgubiti.
Noé je, nastalo je komeSanje oko Zice vojarne.
Stroga je zapovyjed ne pucati! Momci kod nogometnog
igrali8ta pripremaju mitraljez i tromblonske mine.
Osjeéa se velika napetost. Opasnost visi u zraku.
Samo jedan pucanj i nastat ¢e pakao. Iz mraénih
ulicica iz pravea vojarne netko dovodi €etiri uplaSena
golobradca. Pobjegli su iz vojarne, samo Sute. Netko
im reée: “Ne bojte se mladi¢i, danas éete svojim
kuéama”. Covjek koji ih je doéekao, odlazi s njima
u Mjesnu zajednicu ili Crveni kriz. Salju ih ku¢ama,
ne pitajuci ih za nacionalnost ili vjeru.
NaSa je postrojba bila podijeljena u tri voda, svaki
28-30 ljudi. Zapovjednikom postrojbe imenovan je
prof. dr. Branimir KuleS, njegovim zamjenikom
zapovjednik I. voda prof. dr. Josip Mari¢, zapovjed-
nikom II. voda prof. Josip GraSovec i zapovjednikom
III. voda prof. Stevo Pavkovi¢é-Solman.
Svaki vod dezurao je po 12 sati, a zapovjednici su
svakih nekoliko sati obilazili deZurne postrojbe i
dezurali zajedno sa studentima. U obilazenju postrojbi
imali smo ratne srece. Neiskusni “teritorijalci” postavili
su na pogresno mjesto protutenkovsku minu. Vozilom
smo progli tik pored mine, a drugi put ostala je
izmedu kotaéa.
Vatreno krStenje studentske sportske
cete
Nedjelja, 6. ili 13. listopada 1991. godine, lijep
sunéan dan, o¢ekujemo smjenu. Jo§ ujutro pustili
smo dio studenata da odnesu rublje na pranje i
obidu svoje. Dugo nisu bili doma. Umjesto smjene
dolazi na& zapovjednik aktivnog sastava specijalne
policije Vladimir Faber. “Gospodo, hitno skupite
postrojbu, krece se u akciju”. Nitko ni ne misli na
objed. Dobijamo ratne komplete, zavoje, prvu pomoé.
Kre¢éemo kamionima prema Pokuplju - Velika Buna.
Cilj - osvajanje vojarne.
Cekamo noé. Stize vodié iz sela i kreéemo cestom
uz brijeg, prema vojarni. Znaju da smo tu. Iz
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pravca vojarne mitraljeska paljba. Negdje tamo visoko
lete nekakve svjetlece formacije. Pa to su mitraljeski
meci tik iznad kukuruza na vrhu brijega! Sve smo
im blizi. KreGéemo se pognuti, i odjednom prasak,
granata nedaleko od nas, u njivi. Bacamo se u
jarak, s obje strane ceste, pun kopriva. Ne pete. I
vodié je s nama, Saptom ée: “Ovo je va$ polozaj”.
Netko poluglasno prestraSeno govori; “Ovi nas vode
u smit”. Zapovjed. Kreéemo puzeci i pretréavajuci
izmedu napada, u pravcu dviju kuéa ispred nas. U
zaklonu smo, svi na broju, hvala Bogu. Ni pola
sata ove ratne rapsodije, a veé smo se prilagodili.
Tipiéno za sportaSe - situacijski trening - nitko se
vise ne plasi. NaSa je zadaéa kontrolirati i braniti
cestu prema selu u_ sluéaju njihovog proboja iz
vojarne sa sjeverne strane.
Gledam na sat, 22,00. ZatiSje, Covjek zaduzen za
“uhi¢enja”, naS RaSo, dovodi jednog mladiéa. RasSo
veé u tome ima iskustva. Mladié je iz obliznjeg
sela, ide kuéi. U koSulji je kratkih rukava i drhti
od hladnoée. Netko mu daje vestu.
Nedugo zatim, RaSo dovodi joS jednog mladiéa.
Pitam ga tko je, a on odgovara Teo. Prilazi blize.
Pitam prvog mladiéa: “Poznaje3 ga?”. “Da” rece
on, Pitam: “Pa kako se zove?”. “Darko” rece on.
Obraéam se “uhiéenom”. “Sto laze’ da si Teo?.
“Ne lazem, ja sam Teo, iz teritorijalne obrane.”
Pustamo obojicu. Nedugo zatim, na’ zapovjednik
govori preko megafona onima u vojarni: “Opkoljeni
ste, predajte se i omogucit ¢emo vam miran i
siguran odlazak”. Iz vojarne, kulturan odgovor na
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balkanski nacéin, popracen mitraljeskim rafalima i
minobacatima. Iz motorole glas naSeg zapovjednika:
“A sad, malo glazbe!”. Uraganska paljba iz svih
raspolozivih oruzja po vojarni. Na poziv nageg
zapovjednika ne odgovaraju. UplaSili su se. Opet
glas iz motorole: “Pojacaj glazbu!”. Ti vraga, kakva
glazba! Grmi, sijeva, detonacije sa svih strana. Nakon
petnaestak minuta, zati8je. ProSla je pono¢é. Drzimo
ih u napetosti i neizvjesnosti. Jugovojska nam Salje
svjetleée “bori¢e”. Jedan je na dvadesetak metara
iznad nas. Bra¢a KreSo i Berislav te RaSo, kopaju
rovove na strni8tu. Ne svida nam se naa pozicija.
Kuée su bez podruma. Kolega Branko i ja
pronalazimo bolje zaklone i betonski podrum u
slu€aju napada avijacije. Pred zoru i tijekom
prijepodneva ponavljamo “glazbu”. Oko podneva
detonacije i.zvizdanje metaka unutar vojarne. Pogodili
smo im priru¢no skladiSte municije. Konaéno, predaju
se. Radujemo se pobjedi. Kod njih ima nekoliko
mrtvih, a mi jednog ranjenog policajca.
Opustamo se na toplom jesenskom suncu. Branko
i ja igramo se s dva psi¢a na travnjaku. Odjednom
se na nebu pojavise dva MIG-a. Cini se, mitraljirat
€e nas. Bacamo se u zaklon. Detonacija. Dovraga,
Sto su pogodili? Dvije kuée u selu. Poginuo je
jedan na& borac. Ipak, skor je 2:7 u naSu korist, a
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zarobljeni su jugovojaci i velika koli¢ina naoruzanja
i streljiva. SpuSta se sumrak, dobivamo zapovjed da
se okupimo kod Mjesne zajednice (nogometno
igraliste) i vratimo u naSu vojarnu. NaZalost, nema
naseg kamiona. Ukrali ga. Avioni 1 dalje prijetec
nadlijecu i raketiraju negdje oko rijeke Kupe. Trazimo
drugi kamion. U bazi “narodno” veselje, smijeh: ha,
ha, ha - policiji ukrali kamion!!! Povlacimo se u
hrastovu Sumu i éckamo. Napokon, dolazi po nas
kamion. Mrak je prekrio pokupski kraj, a mi se s
zadovoljstvom pobjednika vraéamo u vojarnu.
Nemamoizbora - slijedimo put
Kraj 1990. agresija na Sloveniju, Sto li ¢e donijeti
1991? Rat je na pomolu. Dekan prof. dr. Boris
Voléansek nudi MUP-u RH spremnost Fakulteta u
obrani Domovine.
Dr. Stjepan Jerkovié preuzeo je, odlaskom dr. Josipa
Mariéa, zapovjednistvo nad Civilnom zagstitom i
organizirao obranu Fakulteta. Predstojnik Zavoda
za sport, dr. Zlatko Simenc, poéetkom agresije na
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povoljan angazman. Ukljucuje se u formiranje Sportske
éete u okviru Saveza za fizitku kulturu grada
Zagreba. Tu je i tek nedavno operiran prof. dr.
Milan Blaskovic. “Decki, ja vam ne mogu tréati, ali
mogu voziti hranu iz kuhinje na boji8nicu.” Dr.
NataSa Viskié-Stalec nabavlja za svoj rodni kraj 2
snajpera iz Amerike, organizira u inozemstvo slanje
propagandnog materijala o strahotama rata u
Hrvatskoj i sa studentima organizira istovar humanitar-
nih konvoja. Mr. Toni SorSak, bivsi asistent iz
predmeta Hrvanje na Fakultetu za fizi¢ku kulturu,
drzavijanin Kanade, dolazi u svoj rodni Zagreb sa
sanitetskom pomoci. Po Europi trazi uredaj za
no¢éno gadanje za postrojbu i sam se nudi da krene
na Pakratku boji’nicu. Nema mr. Gorana Zufara,
ne dolazi na posao. Pa gdje je? “Topnik” gada
srboavione na bojiSnici kod Sunje.
Odmah poéetkom agresije na Hrvatsku Zagrebacki
sportski savez organizira zajedno s Kriznim Stabom
grada Zagreba Sportski odred na Celu sa zapovjedni-
kom bojnikom Mladenom Fijemberom. Sportski odred
okuplja veliki broj sportskih djelatnika i vrhunskih
sportaSa. Vrlo zamjetna aktivnost djelatnika Fakulteta
za fizitku kulturu bila je u okviru ovog Sportskog
odreda.
Prof. dr. Dragan Milanovié organizira i provodi
specijalne programe tjelesne pripreme hrvatske vojske,
zajedno s nasim asistentima i pripravnicima mr
Zeljkom Hraskim, mr Borisom Neljakom, Goranom
Lekom, Nenadom Mareli¢em, Valentinom Barisi¢éem
i studentima Zeljkom Lukendom i Igorom Jukiéem.
Programi se realiziraju u dva centra sa specijalnom
postrojbom zagrebatkog Sportskog odreda i s ve¢im
brojem postrojbi hrvatske vojske koje s_ terena
dolaze na specijalne pripreme za brzo podizanje
tjelesne sposobnosti.
Gotovo svi Clanovi Sportskog odreda prije odlaska
na pokupsko bojiSte na Fakultetu za fizi¢ku kulturu
prolaze program tjelesne pripreme.
Djelatnici ovog Fakulteta takoder sudjeluju u
pripremama studenata Zagrebatkog SveuéiliSta. Ove
pripreme se provode na Sportskim terenima Mladosti,
a cilj im je pripremiti Sto ve¢i broj studenata za
obranu grada Zagreba i za eventualno ukljuéenje u
postrojbe hrvatske vojske.
Poéetkom studenog 1991. pripadnici MIG-a kre¢éu
na novi ratni zadatak u Karlovac. Nervozni smo.
Kasnimo 36 sati. Vjerojatno nedostatak transportera.
Nitko ne ide kuéi. Noé¢ili smo na Fakultetu, u
dvorani za hrvanje. Kre¢éemo kada se spusti noé.
Dekan Fakulteta narucuje u studentskom domu
“Stjepan Radi¢é” ruéak za cijelu postrojbu. Spusta
se noé, dolaze kamioni. Provjeravamo postrojbu,
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ukrcavamo se i kre¢emo put Karlovca. Vozimo pod
plavim ratnim svjetlima. Branko i ja smo u kampanjoli.
Branko prilagodava voznju da nas kamioni bez
upaljenih svjetala mogu pratiti. Sve izgleda nekako
nestvarno, mraéno i prijetece. Autocesta bez
automobila izgleda sumorno i turobno, kao da se i
ne moze oporaviti od beskrajnih kolona jugosoldateske
koje su jo’ neki dan ovim putem napuStale Hrvatsku.
Iz daljine dopire potmula grmljavina topova i raketa.
Vandali-opanéari, razaraju jedan od najstarijih i
najljepsih gradova Hrvatske - Karlovac, grad koji je
prezivio najezde Turaka, njemacku okupaciju.
Ulazimo u grad, mraéan, sablastan. Na’ kolega
policajac daje nam uputstva kako da dodemo do
Turnja. Stigli smo. Mrak kao u rogu. Nebom prelijecu
skupine svjetlecih projektila. Eksplozije podalje od
nas, pa zatim novi val. Iz tame izranja nasmjeSena
Zeljkova faca, zapovjednika postrojbe TRN.Prijateljski
stisak ruku. “Bog deéki, stigli ste” tiho Ce on.
“Neka decki stanu uza zid kuée s lijeve strane, nas
trojica idemo u Stab.” Kreéemo u Dugu Resu.
Opet voznja bez svjetala i strepnja od projektila.
Stizemo uz veé poznatu “muziku”. U mraku, ispred
neke zgrade, naziremo nekoliko ljudi i tra¢ak svjetla
na ulazu. To je Stab obrane Duga Resa. Javljamo
se, dodjeljuju nas kao pojaéanje 3. bataljunu 110.
brigade. NaSa je zadaca blokiranje saobraéajnice
vojarne “Logori8te” Belajske Poljice i spajanje s
nasim snagama iz Zastinja. Ponoé je. SmjeStamo se
u predvorje kina. Pod okriljem no¢i kreéemo oko 4
ujutro preko rijeke Mreznice. Na kraju sela (Cini
mi se Varos), prema Belajskim Poljicama postavljamo
osiguranje. Braéa Gari¢, Raso, Milan, Stanko, Karmen
s ramenskim bacacima i zoljama sprecavaju prodor
neprijateljskih tenkova u Dugu Resu. Dan prije
naseg dolaska, u jutarnjim satima, tenkovi su iznenada
provalili iz vojarne “LogoriSte”, uSli u  Belajske
Poljice, razorili kuée i poubijali ljude. Dan kasnije
pokuSalo se stegnuti obrué oko neprijatelja 1 uniStiti
tenkove. Na cijeloj su se boji&nici vodile te&ke
borbe u kojima su osim tenkova i pjeSadije na
neprijateljskoj strani sudjelovali i avijacija, artiljerija
svih kalibara i viSecjevni bacaci raketa. Tenkovi su
se probili u  pravcu Banjsko selo - Leskovac i
nastavili s razaranjem i ubijanjem pucanstva do
kasnih vecéernjih sati. Nakon Sto je pristigla pomoé
iz Zagreba, ubojice su se tijekom no¢i prebacile
preko rijeke Korane. Noéili smo u Sumi i u
prijepodnevnim satima s nekoliko ljudi preostalih od
3. bataljuna krenuli u Gi8éenje sela i vojarne
“LogoriSte”. Odmah iza naSeg tenka, Branko i ja
prvi smo uSli u vojarnu u kojoj je ostalo mnogo
ratnog materijala. Dragec, KreSo, Milan, Stevo, RaSo,
Kresimir, Neno i joS neki naSi momci uspjeli su
upaliti motore novih kamiona i zajedno s nagim
borcima natovariti automatske puS&ke, zolje,
puskomitraljeze, snajpere. Neki su kamioni bili veé
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prije natovareni razlicitim materijalom. Naa je
postrojba izvukla iz opasne zone 5 novih kamiona
s oruzjem i sanitetskim materijalom, 1 BOV, 1
maljutku i pomogla drugima da izvuku nekoliko
kamiona s oruzjem. Iako je dosta toga bilo minirano,
moglo se izvuci dosta ratne tehnike i materijalnih
dobara.
Zadaéa je izvrSena, sprijeceno je presijecanje
saobraéajnice Rijeka - Zagreb. Zadrzana je linija
obrane Hrvatske na rijeci Korani, sprijeéen gubitak
podrugja izmedu rijeke Korane i MreZnice, a
neprijatelju su naneseni veliki gubici - uniSteno je
ili zarobljeno 16 tenkova, oborena su 3 aviona,
ubijen je i ranjen veci broj vojnika.
Vraéamo se s ratnim plijenom, s mislima na ubijene
civile i razorena i zapaljena sela. Nema izbora, dalje
sliiedimo put koji smo izabrali - obrana nage
Domovine i stare dileme. Jesmo li mogli uéiniti jos
vise, jo& bolje.
Poéetkom prosinca 1991. godine postrojba kreée na
novi zadatak. Gotovo svi smo na okupu, pod ratnom
spremom. Stanko je oti§ao doma, braniti Hercegovinu,
a Milan, Bero i SaSa u profesionalce. Kre¢éemo s
tri transportera za Osijek. U Bjelovaru mijenja se
zapovjed, ide se u Pakrac, u to vrijeme drugi grad
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po velitini razaranja iza Vukovara. Prolazimo kroz
sela Kapo di Madore, PloStine, Veliki Obrijez u
kojima se nalazi hrvatska vojska, zatim neka poruSena
sela i tu smo - Prekopakra. “Vikend” broj 1233 od
10. 01. 1992. godine u feljtonu “Rat u Hrvatskoj -
Sportasi brane Pakrac” piSe: “Po mnogo ¢cemu
pakratko boji8te je posebno. U_ prvim linijama
obrane, dakle u izravnoj borbi s ¢etnicima nalaze
se policijske snage, uglavnom iz Bjelovara, Koprivnice,
Krizevaca, Cazme...U pozadini promet regulira i
red ¢uva Hrvatska vojska. U takvo je okruZzenje
stiglo pedesetak sudenata Fakulteta za fizi¢ku kulturu
Zagrebatkog sveutiliSta, koji ¢ine sportsku ¢cetu
rezervnog sastava policije. S njima su stigli i njihovi
profesori. Ova je Ceta svoje vatreno krstenje proégla
na Logori8tu u Dugoj Resi, te pri borbama oko
kasarne Velika Buna kod Velike Gorice i drugdje.
Uz nekoliko minobacatkih granata koje su im ¢etnici
poslali kao “dobrodo§Slicu”, Zagrepcani su se vrlo
brzo ukljuéili u aktivnu obranu Pakraca - grada
kojeg Getnici neStedimice tuku minobacacima,
topovima, mitraljezima, snajperima... Kako je opasno
ovo myjesto, posvjedocilo je i nekoliko - sre¢om
lak8ih - ranjenika koji su pristigl u ambulantu...
Ipak, ovih je dana sve aktivnija obrana Pakraca
potisnula ¢etnike dublje u Papuk, odakle su poéeli
i bezglavi neorganizirani bijegovi njihovih trupa...”
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Nagi policajci rutinski sklanjaju kamione i ljude u
zaklone joS nerazruSenih kuéa i obrazlazu plan
prebacivanja iz Prekopakre, preko rijeke Pakre u
Pakrac. Na najistureniji punkt prema selu Kusonje
rasporedena je grupa s mitraljezom, od dva hrvata
(Damir i Tvrtko) i tri nogometaSa (Gaga, Pipo i
Kruno). Druga grupa, Stef, Surba, Sendulica, Veljko,
Sinisa, Karmen, Gec i profesori Stevo i Krego,
rasporedena je u Prekopakru. Jasno nam je da
ne¢emo djelovati kao cjelovita postrojba, veé u
okviru izgradenog sustava obrane grada. “Kretat
éete se u manjim grupama od kuce do kuée,
paralelno s rijekom Pakrom sve do ravnice s mostom.
Brisane prostore izmedu kuéa morate pretréavati
maksimalno brzo. Ako vas primjete, ne¢e Stedjeti
municiyu”, recée jedan od mladiéa.
Taman sam natovario na leda 56 godina Zivota,
ranac s ratnim materijalom, zolju, tromblonske mine
i dva rapa municije, izratunao da je to oko 70%
mojih 64 kg tjelesne tezine i pomislio kako s time
svime skupa ne¢u biti baS osobito brz, kad me iz
misli prene glas istog mladi¢a: “Vi ¢ete s nama,
idemo na isto mjesto”. Ulazimo u izreSetani kombi
sa Siber vratima. Sa strane su metalne plote koje
Stite do visine grudiju. Mladi kolega za volanom
rece: “Drzite se!” i zapocinje vrtoglava voznja -
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éetni¢ke mitraljeske rafale. Jurimo nizbrdicom na
most, doslovce ga prelije¢emo i ulazimo na sigurno,
u zaklon nebodera, pred Stab obrane. Tu su veé
nas zapovjednik Faber i zapovjednik Bjelovarskih
specijalaca. Sa zebnjom gledam na pustu Prekopakru,
slu’am povremene mitraljeske rafale i fijukanje
snajperskih zrna. Prokleti bili, gadaju naSe detke!
Hvata se sumrak, evo ih! Prva ¢etvorka, prebacuju
se preko pruge - mitraljezac Barba, Branko, “ge-
neral” Segi i Zlatko, trée prema zaklonu. Zatim
grupa studenata raStrkano juri prema mostu. Hvala
ti Boze, svi smo na okupu. Mratno je i hladno.
Temperatura se spustila dobrano ispod nule. U
razorenom gradu nema ni struje ni vode.
Gazimo po ruSevinama i staklu. No¢it ¢emo u
podrumu Gradske banke. Postavljamo noénestrazZe.
Noéu se puca bez upozorenja na sve Sto se kreée.
Ujutro su momci rasporedeni po punktovima. Drazen,
Hinko, Ivan i Dario - skola; Visoki-Sinisa, Zlatko,
Ture, Grza i Sini§a - policijska postaja; Joza, Renato,
Damir, Bubi, Mario i Marijan - neboder; Segi,
KreSo, Rago, Neno, Barba i Staba - interventni
vod; Dobroslav, Stuka, Miroslav, Cogan i Andrej sa
zapovjednikom punkta Jambrekom, studentom
strojarstva - neboder; Tomo, Alen, Edi i Daniel .
kod nageg kolege iz Pakraca prof. Damira, i Branko
i ja u Stab - bivSe skladi8te Robne kuée. Tijekom
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dana obilazimo punktove kako bi se upoznali s
terenom i obranom grada. I opet neprospavana
noé, nasi su kreveti u predvorju Staba_ ispred
ambulante, neprekidno se kre¢u ljudi, dopremaju
ranjenici. Ukljuéeni smo na punkt kod Damira.
Cetnici su izuzetno jako napali grad iz svih orugja.
Jedna granata pala je ispred skladiSta, izreSetala
vrata te moj i Brankov krevet. I ovaj put smo imali
srecée, no nazalost, ranjen je Daniel. Nekoliko dana
na stotine projektila padalo je na grad, a onda je
zavladalo zatisje.
U posjet nam je stigao zapovjednik Vlado s nasim
kolegama dekanom, prof. dr. Borisom VoléanSekom,
predstojnikom Zavoda za sport, doc. dr. Zlatkom
Simencom i doc. dr. Stjepanom Jerkoviéem. Njihove
supruge napekle su kolaéa. Donijeli su svasta -
sokova, cigareta, voéa i mnogo pisama podrske
nasih djevojaka, srednjoskolki i studentica. Bili smo
ugodno iznenadeni. Darove smo ravnomjerno
rasporedili po punktovima. Bez obzira na razaranje,
smrt, ranjavanja, osjecala se blagdanska atmosfera.
Priblizavao se Bozi¢é. Svakodnevnosu pristizali paketi
s kola¢ima, pismima i crtezima djece iz razlicitih
mjesta i Skola. Dirljivo. Nekoliko dana prije Boziéa
progirila se vijest da ce Srbi izvrsiti zra¢éni desant.
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Radovali smo se takvoj borbi. Kona¢no da vidimo
i prave “junacine”. Vidjeli smo na TV-u na raznim
skupovima one naki¢ene ordenjem od vrata do
pojasa, pa i ispod pojasa, one iz JNA sa modernim
teskim orudima na kopnu, u zraku i na moru, one
bradate okruzene mnogobrojnim minskim poljima i
dobro naoruzane oruzjem i streljivom JNA, tzv.
goloruki srpski narod koji iz daljine nemilosrdno
razara svoju Domovinu. Da vidimo i prave pristigle
iz zemlje “koja se ne mesa u probleme druge
zemlje”. Ali niSta od toga. Poéelo je  silovitim
pucanjem i granatiranjem. Jeka s brda Kalvarije i
Papuka koju su proizvodile teSke strojnice slitila je
prolijetanju mlaznih aviona. Samo jedna avionska
bomba “krmaéa” pala je i zabila se duboko asfalt
ispred punkta interventnog voda,ali nije eksplodirala,
a onda je i nama bilo dosta. Dopremljeno je
dovoljno streljiva, kreéemo u odlucujucu bitku.
Izveli smo silovit napad. PreplaSen silinom naseg
napada, tijekom no¢i, neprijatelj je napustio svoje
polozaje u Ulici 43. divizije, sela Kusonje i Buje,
tako da je hrvatska vojska uSla u ta sela bez
teSkoéa. Cijena osvajanja jakih €etni¢kih uporista i
potpunog oslobadanja Pakraca za nas je bila velika
- poginulo je sedam, a ranjeno 13 hrvatskih boraca.
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Raduje me u toj tuzi, 8to smo se kuci vratili s
cijelom postrojbom i samo jednim ranjenim studentom.
Izgubili smo jedan transporter, ali smo dobili jednog
mladog irskog setera. ViSemjeseéna kontinuirana
tjelesna i psiholoska priprema, o¢ito, puno nam je
pomogla. Iako je ovo bio rat u uvjetima tipicne
gradske gerile (i8¢ekivanje, patroliranje, pretres terena),
akumulirana kondicija pokazala se ucinkovitom u
ratnim operacijama. Visoki SiniSa upetljao se u
konop od minskog polja, grupa je bila u opasnosti.
Stalozeno i mirno otpetljao je konop, a da ih pri
tom nije pogodio éetniéki metak. Grupa iz
interventnog voda Segi, KreSo, RaSo, Barb, Alen,
izvlagila je pod ki8om metaka ranjene i mrtve.
Puzanje, munjevite reakcije, skok, kolut lijevom ili
pad u stranu znatile su Zivot. Jozina i Jambrekova
grupa evakuirana je za 1-2 minute kroz prozor
zgrade, nakon Sto su pogodeni granatom prije
eksplozije priruénog skladiSta municije. Drazenova
grupa, u Skoli, koja je ¢esto bila pod udarom
éetnitkih granata nije “prolupala”. Grupa dvojice
profesora Steve i KreSimira, pa grupa iz Pilane,
koja je napadala na selo Kusonje s najblize tocke
prema éetni¢ékom upori8tu hladnokrvno je organizirala
napad i istodobno izvla¢ila mrtvog vojnika i ranjenog
bolniéara.
Zadaéa je uspjesno izvrSena. Dan uo¢i Badnjaka,
oko 23 sata, vraéamo se na zborno mjesto, odakle
smo prije dvadesetak dana i krenuli. Decki se
neSto doSaptavaju. Znali smo da im je neodoljiva
zelja ispaliti rafal u zrak. Branko i ja smo im
objasnjavali kako to ne bi trebalo udiniti. Prema
zakonu gravitacije taj metak mora pasti negdje, ako
se puca koso u zrak prema rijeci Savi, on ¢e pasti
na nenapuceni dio grada, na livadu ili u rijeku.
USli smo u zgradu, kad se razlijeze rafalna paljba.
Osvrnem se i vidim naSu momci gadaju koso u
zrak prema rijeci Savi. Pa, zar im nismo kazali da
ne pucaju? A onda trk i razlaz prije nego Sto
stignu na uvidaj predstavnici zakona. Sutra u 10
sati ponovno na zborno mijesto.
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Profesori i studenti - ponos Domovine
Tijekom 1992. godine doSlo je do preformiranja
nase postrojbe. Studenti rodom iz Herceg - Bosne
oti8li su braniti svoje domove, desetak ih je preslo
u aktivnu sluzbu, jedan dio je diplomirao, a jedan,
sada veé manji dio, zajedno s Carlijevom grupom,
otisao je u pricuvni sastav specijalne policije. Nasa
je zadaéa da éuvamo u ratu stetene pozicije i
prema potrebi sudjelujemo s aktivnim sastavom u
akcijama koje planira Vrhovni8tvo naSe Drzave s
ciljem uspostavljanja pravnog poretka i normalizacije
stanja u nekim dijelovima naSe Domovine
Fakultet za fizi¢éku kulturu Sveuéili8ta u Zagrebu
ponosi se svojim profesorima i studentima i njihovom
udjelom u oslobadanju od velikosrpske diktature.
NaZalost, joS nemamo potpune podatke koliko ih je
poginulo i ranjeno tijekom rata, a niti imena svih
onih koji su ponijeli ogroman teret odgovornosti
zapovjedanja i vodenja ratnih operacija. Znamo da
su tu svetu i teSku duZnost obnagali general -
bojnik mr. Josip Lucié, nekadaSnji asistent iz predmeta
Judo na Fakultetu za fizi¢ku kulturu Sveudilista u
Zagrebu, general - bojnik Mladen Markaé, prof.,
brigadir Zdravko Andabak, prof., pukovnici Stjepan
Kolarié-Cibrek, prof., Ante Ljubici¢, prof., Robert
Strelec, prof., Dragan Fijatko, Marko Radié i jos
mnogo drugih éasnika i doéasnika Hrvatske vojske i
policije. Clanovi naSe postrojbe, studenti Stanko
Sopta i Kre8o Garié vratili su se u svoju rodnu
Herceg-Bosnu gdje su zapovjednici hrvatskih postrojbi
u Mostaru i Vitezu.
Uskoro ée treéa godisnjica formiranja nase studentske
postrojbe, a zvukovi rata jo8 uvijek odjekuju u
nasoj Domovini.
Prof, dr. JOSIP. MARIC
